
















































ローナ（Giovanni Francastoro da Verona,１４７８－１５５３）が、 神の罰と
して最初に梅毒に罹った Syphilusを主人公として書いたラテン語詩






















クチナシ（gardenia）［１７６０］＜米国の医者 Alexander Garden （１７３０
－９１）／セコイア（sequoia）［１８４７］＜北米先住民の指導者・チェロ
キー語（Cherokee）学者 Sequoya （c１７７０－１８４３）／ダリア（dahlia）
［１８０４］＜スウェーデンの植物学者 Anders Dahl （１７８９没）／フジ
［藤］（wisteria）［１８１８］＜米国の解剖学者 Casper Wistar （１７６１－
１８１８）／ベゴニア［秋海棠］（begonia）［１７５１］＜フランスのアマチュ
ア植物学者で Santo Domingo 総督 Michel Bégon（１６３８－１７１０）／マ
カダミア（macadamia）［ナッツ nut］＜オーストラリアの化学者 John
Macadam（１８６５没）／レンギョウ（forsythia）＜英国の園芸家William





者ルイス・キャロル（Lewis Carroll ［本名は数学者 Charles Lutwidge

































































ショフ体［結節］（Aschoff body）＜ドイツの病理学者 Ludwig Aschoff
（１８６６－１９４２）。大脳運動領に含まれる大脳運動連合領エクスナー中枢

















ツ軍を指揮した Gottfried Heinrich Grof zu Pappenheimer（１５９４－１６３２）
に因む。サン（ド）ウィッチ（sandwich）［１７６２］は元来は地名で、英





























































ム・シャンディの生涯と意見』The Life and Opinions of Tristram Shandy
Gentleman（１７５９－６７）には、アジェラスティーズ（Agelastes）がこの
本の悪口を言っている、として使われている――クンデラの指摘に依る

















（La Calprenède,Gautier de Costes de, c１６１０－６３）の『クレオパトラ』
Cléopâtre（全１２巻、１６４７－５８）の主人公の名から。「アルタバンのよう




-vous ? ... demanderez-vous ... fier Artaban ? ”と使われている。（Céline,
Romans II , Bibliotèque de la Pléiade、p．７．）
アングルのヴァイオリン（violon d’Ingres）「（芸術家の）余技、（一
般人の）芸術上の技芸・特技」。フランスの画家で新古典主義の巨匠ア

























































































ジム・クロウ（Jim Crow［時に j− c−］）「黒人差別（政策）」「［侮
蔑・不快］黒人、黒ん坊」／「黒人差別の」「黒人専用の」［形容詞］／「（黒
人を）差別する」［動詞］。［c１８３２］。黒人に扮した白人によるショー
（minstrel show）で Thomas Rice（１８０８－６０）が歌った歌の名から。“Jim
−Crow”［時に j−c−］「黒人差別政策を支持する」「黒人専用の」［形容詞］











英語辞書 A Dictionary of the English Language（１７４７－５５）の編纂者・






















































François, duc de, １６１３－８０）の箴言８４番に曰く、「友を疑うのは友に欺
かれるよりも恥ずかしいことだ」“Il est plus honteux de se défier de
ses amis que d’en être trompé.”（La Rochefoucauld, Réflexions ou
Sentences et Maximes morales et Réflexions diverses,Champion Classiques,
2005, p.145.）。
王はこの二人の信義の厚さに感じ入って罪を許した。この故事から
































種」。米国の興行師 P.T.バーナム（Phineas Taylor Barnum, １８１０－９１）
の創設した（１８７１）サーカスで活躍したストラットン（Charles Sherwood
Stratton，１８３８－８３）の渾名 “General Tom Thumb” から。彼は身長約
７７cmで、同じように小さな女性 Lavine Warrenと１８６３年に結婚した。
４９（７２）












































導者 R.A.バトラー（Richard Austin Butler, １９０２－８２）と労働党指導者






























で乱行で知られた通称 “Tom Brown” ことトマス・ブラウン（Thomas
Brown，１６６３－１７０４）の戯れ歌 “I do not love thee, Dr.Fell/The reason
why I cannot tell…” から伝承童話になった。フェル先生は実在（Dr. John














































































































































































作の小説、Euphues, the Anatomy of Wit『ユーフュイーズ、機智の解剖』






merry but with modesty, be sober but not too sullen, be valiant and not
too venturous.” 「愉しくあれ、しかし慎みを忘れるな、真面目であれ、
しかし余り気難しくするな、勇敢であれ、しかし余りに無謀にはなる

























曜 の 夜 を 生 で』Friday Night Live の 登 場 人 物 名 か ら。尚、













Book：The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum




















深い物語は、次の著書に詳しい。Lesley & Roy Adkins, The Keys of
Egypt : The Race to Read the Hieroglyphs , Harper Collins,２０００.『エジプ
トの鍵―ヒエログリフ解読競争』（その邦訳、木原武一訳『ロゼッタス
トーン解読』新潮社、２００２）



































う。」“Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard on finit par penser





















The Oxford English Dictionary
Webster’s Third New International Dictionary
Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable
『英米故事伝説辞典』（冨山房）
『ランダムハウス英和大辞典』（小学館）
『新英和大辞典』第６版（研究社）
『研究社英米文学辞典』第３版
『英語教育事典』（研究社）
『小学館ロベール仏和大辞典』
『フランス文学辞典』（東京堂出版）
『岩波哲学思想事典』
３７（８４）
